















































    早期台中地方原为一片大荒野的“原始景观”。清廷领台之后，始有闽、粤
移民入垦，后来土著“岸里社”族等陆续归化，以“割地换水”方式订立垦约，
从此招徕大批汉人从事开拓，乃为台中水利设施之滥觞。 










































































    张家一族，自张达京(十一世祖)来台后，生息繁衍，而蔚为地方巨族。回顾
当年岸里大社辖内发生瘟疫流行，张氏为之施药医治，颇得各社族人爱戴，土官
阿莫以女妻之，而各社亦争相妻之以女，共娶六室，俗称“番驸马”。 



































    依据史料所载，早期治水名家李冰，在都江堰提出水利工程“深淘滩”、“低
作堰”作法，并发明一种活动拦水坝，称为“杩槎”，分水堤称为“堋”，后来又
有人称之“鱼嘴”或“金字堤”。 


























    由公共埤圳及官设埤圳，演变而统一性之水利组合，实为管理水利之一大迈
进。台湾水利组合令于民国十年(1922 年)(日治大正十年)十二月二十八日公布，
次年五月二十二日公布施行细则。 










    1．葫芦墩圳于开发初期(乾隆年间)，由埤头的大甲溪南凿地洞引进溪水至
上、下埤干线，此为第一次开发取水工程。(今丰荣水利碑东侧)。 
    2．日治时期，日人当局以原有地洞水路，整修不易，改移纵贯铁路(旧山线)
铁桥下，设堰堤(石笱)拦水引进大甲溪水，缩短原有圳路(渠道)，咸认管理称便。 
    3．民国 67 年石冈坝完成后，配合多元化功能，将灌溉给水合并八宝圳统一
取水，流经南干渠线，再分道分水进入本圳系统。 
    4．92l 震灾，配合因应措施，以日治时铁路桥下附近旧有圳路新建进水口，
以便应急灌溉之用。 
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（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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